















































?? ? ??????????? ???????? ?CAO NEWS 
昭和50年度埋蔵文化財関係報告書一覧
情報活動と埋蔵文化財センター
例勾どおり、型厳文化M関係醐査報告轡一覧(附fll50匂 4月 10 -51句o3J!310刊仔〉をお
とどりする.乙の一覧は偲道府県教育聾員会の鎚供された告"にもとづいて作成したもので. 

































































































苫小牧市教書 ・市宵少年センタ 51.3 
岩見沢市教書 51.3 


















苫小牧東密工業地帯縄厳文化財分布翻査線告曾 柏陳(かしわばら)1遺跡ほか(尚 ・腕尚〉 苫小牧市教委
紗門町埋厳文化財製;':t分布醐査報告書 俳内町教壷
棟地町!!Il磁文化財紫草分布制登録古.1'! 保治的教聾


































































































!I 教書 51.3 
県教委 51.3 
県教聾 ・気仙沼市教聾 ・気仙沼市 50.7 
留計日(とめぬま)遺跡〈古 包) 県教聾・古川市教畳 ・国鉄仙台忠湾総線工事局 5 0.9 
宗槻寺(そつぜんじ)倹穴古Jtlrl(古・奈ー横穴) 仙台市教書 5 1.3 
11久東 (""んさ・うひがし〉遺跡〈街~平・ゆー集第) 仙台市教聾 51.3 















小牛岡町教聾 51. 3 
小牛凶町教'Ii 50.9 
宮減県多回線跡調査研究所 51.3 
河北町河北地区教軍 ・多E城跡調査研究所 50.8 


















県文鰻第38集新記k幽空港周辺遭跡発磁調査健告轡 鹿野戸〈かのと〉遺跡・石坂上〈いしぎかかみ)i担制縄中一拠採〉 県 教吾 5 J.3 
51.3 

















































秋田市教書 51. 3 
繊手市教書 51.3 
協利町教聾 5 1.3 
比内町教聾 5 1.3 
西園町教委 50.11 







酒関市教壷 5 1.3 
山形県立樽物館 5 1.3 
庄内考古学研究会 5 o.7 
正内考古学研究会 5 O.7 
山形大学教育学部歴史学研究会 5 0.5 








































































大洗町教書 ・日本依燃料開閣KK 50.5 
'"嫌。.ut守谷渇跡制究会 50.1 





白山台れま〈さんだい)，JI跡{古一終~ . 石段製造晶} 続木iIi教甚 51.3 
竹下接閉山Iたげしたせんげんやま}古摘{古一古培} 字Il!宮li'安置 51.3 
堀米〈憾りCめ)，J!I$(古~袋ー集肩書〉 佐野，!i教書 51. 3 
弁磁{も、がしら〉遺跡(体~奈 ・平ー集議〕 県教会 50.4 
清水凶{しみずだ);Ill$f合ー古鳩} 県 50.8 
敏舞伎{かぶ会 )A，J!跡(古一集議) 県教聾 50.12 
































十三宝(じ噛う さん"う)思混跡{奈 平ー一官) 県教書 5 1.3 
t三宝塚Jl跡{奈 ・半 官} 県教葺 51.2 
lA楽{きるが<1膚跡{古-w落 ・古明} 県教壷 50.8 
一本木{いっI旧ぎん荒さ舷)村・五反閃{どた側ん~だ平}・集上落川久古保鳩{倉みかわ
く/ir) .ft跡 ・ 245号眉( ー ・ ) 
県教聾 51. 3 
酋今井(lcしいまb、)遺跡{平一m終) 県教聾 51.3 
山王廃寺{さんのうはいじ)跡{白・謙一寺) 前橋市教書 51.3 
蛇穴山{じ宇けつざん)古橋{古一占刷} 前編市教書 51.3 
竹沼[たけぬま}問辺靖跡(古一包} 政岡市教書 51.3 
場展岸山(みねぎしやま〉遺跡〈弥 ・盲-j経絡〉 新型村敏養 50.10 
筆陣山古繍(古ー古繍) 赤身長村教聾 5 1.3 
首/沢{すげのさわ).i貴跡{古一黛) 駒沢大学 51.2 
伊勢崎。、せきさ)北館i!跡群(縄~匝 2思議 ・古場〉 伊勢崎市教彊 50 6 
本郷東{もとζうひがし}・量宕{あたどIJl跡{古・半 集落} 県教書 5 1.1 
副ケ丘[つるがおかIJl跡[弥 ー古ー 平一拠箭 ・古柵) 県敏幸 51.2 
寺山(てらや主 IJl跡(古ー古墳) 県教書 51. 2 
県教聾 51.3 
県教委O.I~埼玉娘喝跡調査会 ・ h梅玉考古学会 51.2 
台の綾tldだb唱しろやま li書跡{弥中 後ーー集落} 倒館市教書 50.5 
英女木八幡社脇{ぴじよぎはちまんじ向き)靖跡{骨-iI-11;落} 戸関市教書 51.3 
;0;井北{たかいきた IJl跡{縄 古ー一県南) 備川市教墨 51.3 
旧盛徳寺{き噛うじようとくじ1.祉{奈 ・ミドー寺) 行岡市教霊 50.11 
小針(乙ばり IJl跡{古ー襲落) 行図市教書 5 1.3 
打飽{おっ乙しIJl跡{縄早 ・前・ゆ 台ー貝塚 ・集若) 富士見市教聾 51. 3 































川崎~跡(かわさ さ〉遺跡 〈縄ー集搭) 上福岡市教書 51.3 
東の上(ひがしのうえ)遺跡〈京 ・平一集落) 所沢市教妥 51.3 
丸ケ崎〔まるがささ〉遭跡(純一集落} 大宮市教甚 51.3 
大古盟(おふさと)遺跡(先・縄ー集落〕 浦和市教聾 50.1 
E沖(はがおき)吉積If(古ー集/1;.古繍) 児玉町教書 51.3 
水!Hみずく l幻 ・新井(ありも、〉 遺跡 〈鮒 ・古・森・平一集港} 岡郎町教聾 51.3 
大弁戸(るおいど〉跡【中一弁戸〉 大仲町教甚 51.3 
宮下 〈みやした) ・樋之ロ (ひの〈引 遺跡 〈古 ・平 身長繕〉 策箆村教書 51. 3 
弥鎌吾新図 【やとうとしんでん〉 遺跡〈古ー集落〉 崎玉県遺跡調査会 51. 3 
絵下〈ひのきした〉 ・女婿〈あんはiまり〉遺跡{平 集落〉 崎玉県ilI邸調査会 51.3 
tI¥谷図縦前 〈くろやたもまたまえ〉遺跡 (縄前・中・後・晩 集格) 岩槻市遺跡調査会 513 
鶴巻〈つるまき)・商獲(にしうらト桐谷((ぬぎや〉遺跡(縄ー集落) 浦和市遭跡調査会 51.3 
大宮公幽内遺跡(縄・弥-!農務〉 崎玉県立樽物館 51.3 
川口市教華 51.3 

















































山崎(やまざさ)貝縁(樋ー員塚} 野悶市教委 51.3 
台(だい)iI!跡B抱点・上総回分考 ・前回瓦5足跡 ・上総国分尼寺〈体・ 5 






















一本筏【いっほんざ〈叫遺跡〈純一也〉船尾白幡〈ふなおしらは 5 1.3 
た.)iII跡《鋼一袋路〉ほか 県企象庁恨の子集~文化財センター
法血縁(ほうおうっか〕古横(古ー吉明) 市立市川略物館 5 1.3 
借関(ほんだ〉県立コロニー円遭跡(先~吉一包・方周〉 協網干集県文化財センタ 51. 3 
肉玉台北(おたまfごいきた〉遺跡(縄~古ー集結〉千葉県都市開発公社 ・刷汗然保係市公社 50.9 
且見台{ほつみだい〉遺跡(弥・吉一集局写} 耳見台遺跡第3""発鍋田査団 51.2 
小鉢(乙ばやし〉吉積群(古ー 盲ー噴} 小鉢古機瞬発錫飼査団 5 o.7 
武士{たげし〉遺跡(縄・弥一集ilO 武士iII跡発錨調査団 5 1.3 
大竹遺跡{おおたり)(縄・弥.~ì ・殴 土鉱・集塔・古m・h!J 子梨県文化財保護脳会 5 1.2 
大竹遺跡発銅線査問
日吉白〈ひょし〈ら)遺跡(縄・古ー包・集蘇) 日吉合iII跡調査団 50.8 

























































日野市教書 ・日野市遺跡調査団 51.3 
自野市教盛 田野市遭勝鯛査団 5 1.3 
日野市教書・臼野市温跡調査団 51.3 
国分寺市教壷 5 1.3 
小平m数量 ・Ij¥.l1Zm鈴木遺跡調査会 51.3 
小平市教甚 ・小平市鈴木遺跡調査会 50.1 
昭島市教蚕 回年度
絵版村教聾 5 o. 3




























































権問台{ζ うはんだも、)，割引与{縄・弥 ・古一1良港 ・古績)
江奈{えは}繍穴鮮{古繍穴}
《玄栓{つるまさ}泡跡{縄ー 集J'!;)


































成勝土(さいかちど} 必勝{弥 ・ 中ー方I，~ ・ l\! )
岩井戸い、わいど}繍穴騨{古 繍穴}








末・ 嫁(じぞうづか) (江 塚〉
北原八幡{きたはらはち主ん)i/l跡[縄一包} 県教書
焼も展敷}iR{ゃりゃしき室)-aZS跡白書( <t .近一基)杉之畿i置を事{すぎの 県教聾



























..場上{ぱばがみ)書跡{古 ・系 ・平一策驚) 十日町市老女委
伯父ケ窪(おじがく lま)A，j!跡{縄早・前・中一築港)・伯父ヶ11< 十日町市教蚕
B>3跡(縄中 包)・中山{なかや主 )A渇跡(蝿阜・前ー包). 
中山B>3跡(縄早・中ー包)・中山C>3跡{縄前・中←包)・























早月上野(はやっきうわの)摺跡(先・縄 ・与 ・富集落) 県教聾





5 L 3 

















































石川県古窯跡調査{第5次)領報 誌絵図i茸打みや の古~ 茸打{みっち)みやの高官 (ミド 窯)
野々市町教霊 ・御経探>1¥跡調禁固 51.3 
県教書・みやの古窯跡発纏調盆聾員会 51.3 






































































図村〈たむら〕 ・柳図 ('T(lぎだ) 地厳鶴(じぞう〈ぽ)・ 県lJt 書
馬込酋劉(まとめκしわり)遺跡 {材、古半後詰 ';;1
大豆生凶(まみようだ)遺跡(縄 ・弥 ・平ー集影} 県教聾・臼ぶ迫路公団





にの会 1;)1跡{問・古・平 総搭}・2広域{ほんじょっ I>J!跡{縄
・弥 ・有・平ー 集i!il・女帝垣外{によてもゆいと I>J!跡{縄・
平- m~) ・ 荒神山 (ζ うじんやま I >J!跡{純 ・ 弥 ・ 平 鎌足;1 










駄科北平(1.ごしは会ただいら I>J!勝{胤・平 中一築港 ・3雲丸tI 飯附市敬愛













































































































































































































































鯨ノ峰 (はやしのみね}且l!2 古代学研究会 50.9 
刷所{のうそ}泡跡{材、~安一策遂} 県教畳 51. 3 
県教書 5 1.3 
大谷{おおたに)>11跡{弥 ー古ー集落) 問日市市教聾 51.3 
福生東Iいのうひがし).1跡{古 来ー~宅一1長落} 鈴鹿市1霊 ・鈴鹿市文化財調倉会 51.3 
和遜野{わちの)>11跡{弥ー集落} 白山町教書 50.1 
小梅{お..、) >I!~I 鎌~百五 -1段峰雄} 畿鹿町敏釜 5 1.3 
辻の内(つじのうら).1跡(弥~古一築確) 安""村教委 ・安調村a跡調食合 5 0年
ll$ ~IJ (ζお9やま).1跡{古--il-!起訴l 鈴鹿i!iJ!跡醐託会 50.10 
l¥!山辺聖跡{古~鎌 !ー忠良客) 鈴鹿市>II1l<醐資会 50.12 
1J:iMi似音堂{倉域且んとう).1跡(奈~半 祭 リ・水路) 県教聾 51.3 
近E八幡市1I~寺(あんようじ}う遺)跡渇{跡白{ ・ 江，-平集一結集)線・訴事 4町u県
延寺大海道(ほえんじだいかいど 古 } 
'"醤 51.3 
草たおI~か布)志奈古漕郎-跡中a袋侵{路略{弥再し)}えな・白'よ湖高か-月比1}t町町izaR再小円跡・倉通寺{寺{奈)お~{・ ぐえ野平らん酬一つ}R集aIう下琢跡じ線))・ z子大・S草跡安{tしB(寺巾も古(片くだ岡りい集すあ務{)かん} 県 教 聾 5 1.3 
週跡紛 { じ)
>I!~( 
t白木版{ほんのきはら}必勝{臼-;i¥) 県 教聾 5012 
湖jtJlJ四郷崎{しとうざ会}古検 {吉後一吉繍 }丁野{ょうの).1 県教書 ・県主化財保
跡{綜禾~古前-M) 虚凶企
近証IJ黄牛塚(!>i'ゅうづか}古峨(o徒 古墳)長浜市中山古




































l!i.魁町央臨〈みその)遺跡 (古~平一集蕗・宮〉 県教壷 ・以文化財保護飽会 50.8 
E滅は〈げ岡〉材・、〉大宮吉覚跡集明寺稼〈野平古)・誓一墳(古宮僻願一殿寺〈古〉・〈墳ぜ恭一)ん仁吉か績宮ん)跡じ-a〉(奈中遺ーケ跡宮丘〈殿車(と)・ら長包ゆ岡)っ・京小が跡金おか岐(平){遺-乙跡aかs 
府敏幸 51.3 
思解11(いげのやま〉古境(古 古f貧〉 民間京il教書 50.12 
Ii¥白下(<わ治%、し色)遺跡 〈糊-l誕百耳〉 寛鶴il教畢 50.12 
北鉢立(圭たほ乙たて}遺跡(古ー包} 幽辺町教書 50.8 
中臣(ほかとみ)遺跡(弥・古ー 袋持事} 京/ll市文化観光局 5 O.6 




























京大息学Olm内遺跡調査会 ・医学邸付脳同位梅内遺跡調査班 5UI 











































































































































豊中 〈とよはか.)iI跡 〈宵~ゅー集落〉 良大iI!市教養 51. 3 
土生(l1~) ift跡 〈省一集諮 ・製塩〉 岸属}凶l行教葺 51. 3 
真福寺 (しんぶ〈じ〉 遺跡〈不明一也〉 脚大阪文化財センター 50.10 
(不明一包〉 制怯版文化財センター 5 J.I 
皿儀〈うりわり)遺跡【弥~中 ・近一集落) 刷ti<阪文化財セン1- 51.3 
脇・浜近{)わ石さ才は近ま畿)遺草跡(せ〈き弥ざhい中と)う白さ中ど(1うまた)遺は跡か〈)平遺}跡 〈縄-<P 酎杭阪文化財センター 51.3 
船繍(ふなはし〉遺跡(縄~平一集第〕 刷1大阪文化財センタ ー 51. 3 
久宝寺(きゅうほうじ)iII跡・城山(しろやま)遺跡 (弥~中 ・近 酎tJc版文化財センター 50. 6 
一袋路
鈴回鈴の宮(はちたすずのみや)iII跡〈縄~中 ・近) 岡大版文化財センタ ー 5 0.8 
細気(ゎη〉遺跡(弥~中 ・近一続講 '!O.古境) 柑比阪文化財センター 50.10 
剛院阪文化財センター 5 O.12 
織の宮(もりのみや)iIil' (揖ー且啄} 銀自主宮1Il掴修会 5 1.3 
長原(拡がはら}遺跡{縄~古一集落 古ー噴など} 長J，1i!1:跡調査会 5 Q.4 
東奈良 (ひがし俗ら)遺跡(弥~鎌一集落〉 東奈良遭跡調査会 51. 3 
四γ池遺跡 {弥一袋詰事〉 四γ他iII跡湖査会 5 1.3 
豊中古池(とよ江かふるいけ)遺跡(古~中一集搭) 豊中古池遺跡糊企会 51.3 
若II(わかえ〉械跡 ・北烏地〈きたとんのいη) 東大阪市遺跡保謹凋君主会却年度
上小坂{かみとさか)遺跡〈弥・中ー 包〉 東大阪市iII跡保鑓掴査会田年度
野中(のなか〕古境〈古 古ー繍) 大阪大学文'歩郎国史研究室 5 I 
血池〈さらいり}遺跡(近ー 溜池〉 東大阪市遺跡保護鍋貸金 5 1.3 
吉松新聞会所(よしまっしんでんかいしよ)跡(江一建物跡) 東大阪市遺跡保温綱交会 5 1.3 







瓜文線 第1側 割高1• 2分船 rl.)同級rJs動車辺悠誼κ 2建築1ls541跡・佐用締7，食跡(弥~江ー古楠~包・!思議}
伴なう埋蔵文化財発緬醐宜鰻告をF
備1l!. !ミ飽41跡 畏I!!(はがとし 1>I!fj;(古来高再}
期例目~A . B地点発娼調査複製 市(首尾{みえ温みそうJ;;) J!跡{ゆ・近一炉跡)
元住吉山渇跡






















府敏幸 5 1.3 
酎怯阪文化財センター 51.3 
刷出阪文化財センタ ー 51.1 




姫路市教委 5 1.3 
尼崎市教聾 51.3 
伊丹市教聾 51.3 
波崎町教壷 5 0.4 





















































































1.1殺畢 51. 3 
M 教聾 5 1.3 
以教聾 5 L 3 
奈良県 51. 3 
広陵町 5 O.4 
奈良国立文化財研究所 5 J.3 
凶隙寺跡調査要員会 5 1.3 







5 L 3 
51. 3 





































































































































































広島県文化財協会 51. 3 









山口 Ili教幸 5 1.3 
下関市教聾 5 1.3 
~Jj Iff市教壷 51.3 
防府市教書 51. 3 































































50.1 聾教県高木古摘{弥.A<-/1;.古禾 古塙・集荷~ )向山(むかいや重)



























くらてのむかし その3 九州縦貫自動車道関係絞手町所 汐井鉛{しおいかけ J，ft跡(弥一慈 古ー古検)
lE，ft跡の調査報告会置料


































































間塩町教昏 5 I 
苅附町教委 51 
徳a室町教霊 51.3 
































大宰府〈だざいふ)史隊〈平 ・中国) 九州股火E料館 51 
瀕戸口(せとぐち〕古境総(省古嶋) 制刊コー 50.12 
恵子若山(え乙わかやま〉遺跡(宙ー古繍) 恵子遺跡調査会 ・醐東洋開発 50.10 
県教壷 51.3 
県教聾 51.3 
姫方眼{ひめかたぱる 1>11跡{弥・古一集結) 県教書 51.3 
"繍{てらう勺}瞬寺島容{奈ー ifl 県教聾 51.3 
石本{いしさ 101跡{弥 ・古・5手袋J'f;1 県教聾 51.3 
戊{っちのえ 141跡(弥・古-It-t長沼 菖・窯} 県教畢 51.3 
銚子塚{ちょうしづか}古慣 i古一古墳} 佐田市教1i 51.1 
糊且{しおみ}古愉 {合一吉明 } 武止を市教聾 50.12 
嗣品藩~1 なべし草はんよう 11 江-:~II 伊JJW.iIi教書 51.3 
牧(重き)古ll¥跡(平ー黛) 北)j町教餐 51.3 
肥前{ひぜん)国分与跡(袋ー国寺} 大相関I教彊 5 1.3 
帥ノ捌{みねのはら}壇跡他3点 I縄 ・i[-也 不ー明混構 ) 県教葺 51.3 
里回目.j(さとたばる 141跡(縄・弥一也) 県教書 51.3 
開ノ辻("るのつじ}場跡{先・弥一集落} 1¥ f<壷 51.3 
水/商 Iみずのくぼ101跡{縄一包} 福iI.rli教書 51.3 
風観岳[ふうかんだ貯}文石菖群f縄一基} 線阜市教畢 5 1.3 
旧島原署東開(しまばらl'んや〈えん)跡Ci[ー 薬箇跡〉 県教'li 51.3 
後雨{ぴう 1>11跡{陸一日院議}曽旭{そtぎた)且""C縄 目録} 県教袋 51.3 
地1繍(<ろ1し}貝塚{縄中~後ー且嫁} 県教聾 51.3 



















苦熊fH(すがむた IJ!跡ほか(側~致、 一ー包 ・I訴)
二本木(にほんぎ 1>11跡ほか(弥中 ・後 11>務)
紛{へき)嗣穴(純一議 ・包)
県文報 徳18m 郷盟関n'i-山(いわやま)J!跡{弥 !l!椛)・高鍋町水谷加(みずたに






県埋文報 11 県立愛野工業日絞移伝川地開文繍 花ノ木{はなのさ IJ!跡(側包 ・m石遺構)
県埋文総 121県宮渇水平野畑地借合土地改良事業に伴フ 敏光寺{ほう ζ うじ)遺跡{純 ・近-{!!.JW)
醐'fi報告占














竹凶 Ih教番 51.3 
荻町教壷 51.3 
野tlt町教蚕 5 J 3 
大野町教Ji 5 1.3 
ニュ +サイエンスit 50.11 
""教委 51.3 
県教華 5 1.3 
県教韮 51.3 
県教書 51. 3 
県教蚕 51.3 
県教書 51.3 
伊江村教'Ii 5 J.3 
砂川元L.¥，Jl跡捌輩出 51.3 
